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COMMENTARY ON THE TABLES 
The financial position of the British economy vis-a-vis the Rest of the world was further improved in the year 
under review, a fact reflecting a positive development in the country's balance ofpaym~nts. 
Regarding the financial behaviour of the sectors of the economy the most noteworthy developments were as 
follows: 
• the deficit of the General Government sector was reduced to 3% of the GDP. 
• the business non-financial sector showed a financial surplus for the fifth consecutive year. 
• the growth in the balance sheets of credit institutions and especially those of banks was substantial. 
• households financial saving continued to be destined principally to life assurance and pension funds, though 
"shares and other equities" and "deposits" also attracted investors' interest. 
The net accumulation of assets vis-a-vis the Rest 
of the world reached the 2% of the GDP, during 
this year, up from 1.3% of 1984. The said 
financial surplus was the result of a favourable 
development in the country's external transactions 
and especially of the increased earnings from 
services and investment income from abroad. 
Regarding the specific financial flows, the 
substantial increase of the funds invested in 
"deposits" -mainly in foreign currency- both by 
British residents with banks abroad, as well as by 
non-residents with UK banks was particularly 
noteworthy. This development is indicative of the 
important role of the British financial system in 
recycling the available liquidity across countries 
and currencies. Also interesting was the evolution 
of the flows under the heading "shares and other 
equities" where an amount of nearly 9 Mrd was 
invested in foreign equities up from 2.4 Mrd the 
previous year. 
The accounts of the General Government sector 
showed a lower deficit than that of the previous 
year in both absolute and relative (percent of the 
GDP) terms: it was reduced to 10 .5 Mrd down 
from 12.6 Mrd in 1984, and to 3% as a percentage 
of the GDP compared to 3.9% the previous year. 
The issuing of bonds remained the most important 
means for the financing of the sector's deficit. 
Noteworthy, on the other hand, is the negative 
entry of the heading "shares and other equities" 
which is counterbalanced by an equal positive 
entry in 11deposits": both entries are on the assets 
side and reflect probably the flotation of a 
number of public enterprises in the year under 
review. 
For a fifth consecutive year the sector "Non-
rmancial corporate and quasi-corporate 
enterprises" showed a financial surplus in 
contrast to the situation in most of the 
Community countries where the corporate sector 
is a net borrower of funds. This may be explained 
by the improved profitability and liquidity of the 
British companies in the last years which increased 
the ratio of the internally generated to the 
external finance. On the other hand the high 
interest rates (both nominal and real) rendered the 
investment in financial assets an attractive 
alternative to the investment in physical assets~ 
contributing thus to the said financial behaviour 
of the corporate sector. Regarding the finance 
from external sources, the companies continued to 
rely mostly on the short-term banking credit 
whereas the sharp drop in the long-term bank 
borrowing first witnessed in 1984 continued, 
slightly attenuated, also this year. 
The 1985 figures underline the important role of 
the life assurance and pension funds in channeling 
households savings: 43% of the increase in the 
households assets were channelled to the said kind 
of savings as "insurance technical reserves". From 
the rest of the sector's cash flows there were two 
most · noteworthy changes: first,a significant 
increase of funds invested in sight deposits, 
probably attracted by the appearance of interest-
bearing sight deposits as a result of the increasing 
competition among banks and building societies to 
attract new funds. The second development refers 
to the important amounts of funds (6.6 Mrd) 
invested in "shares and other equities" a 
phenomenon that should be greatly attributed to 
the acquisition of shares of privatised public 
companies. This last development is the more 
important in that it reverses a long series of 
households disinvestment from shares to the 
benefit of other forms of investment. 
COMMENTAIRE DES TABLEAUX 
La position financiere de l'economie britannique vis-a-vis du Reste du monde a continue de s'ameliorer au cours 
de l'annee etudiee, traduisant une evolution positive de la balance des paiements du Royaume-uni. 
En ce qui conceme le comportement financier des secteurs de l'economie,les developpements les plus notables 
sont les suivants : 
• le deficit des Administrations publiques s'est reduit a 3% du PIB; 
• le secteur des societes non financieres a enregistre un excedent financier pour la cinquieme annee consecutive; 
• la croissance des bilans des institutions de credit, et en particulier des banques, a ete importante; 
• l'epargne des menages a continue a etre principalement consacree aux assurances-vie et aux caisses de retraites 
bien que les "actions et autres participations" et les "depots" aient egalement retenu l'interet des 
investisseurs. 
L'accumulation nette d'actifs vis-a-vis du Reste 
du monde a atteint 2% du PIB au cours de cette 
annee contre 1.3% en 1984. L'excedent financier a 
resulte de 1' evolution favorable des transactions 
exterieures du Royaume-Uni et, en particulier, de 
l 'accroissement des gains provenant des services et 
des revenus des investissements a l'etranger. 
En ce qui conceme les flux financiers specifiques, 
il convient de noter, en particulier, !'augmentation 
substantielle des fonds investis en "depots" -
principalement en devises etrangeres - par les 
residents britanniques aupres des banques 
etrangeres et par les non-residents aupres des 
banques britanniques. Cette evolution montre le 
role important que joue le systeme financier 
britannique clans le recyclage des liquidites 
disponibles dans differents pays et dans differentes 
monnaies. II est egalement interessant de noter 
l 'evolution de la rubrique "actions et autres 
participations" pour laquelle un montant de pres 
de 9 milliards a ete investi en participations 
etrangeres, contre 2,4 milliards l' annee precedente. 
Les comptes des Administrations publiques ont 
presente un deficit inferieur a celui de l' annee 
precedente, a la fois en termes absolus et relatifs 
(pourcentage du PIB) : il a ete reduit a 10,5 
milliards contre 12,6 milliards en 1984; soit 3% 
du PIB contre 3,9% ·1'annee precedente. L'emission 
d'obligations est restee le moyen le plus 
important pour financer le deficit du secteur 
public. Il convient aussi de noter l' entree negative 
sous la rubrique "actions et autres participations", 
equilibree par une entree positive d'un montant 
egal dans la rubrique "depots": Les deux entrees 
figurent en creances et refletent probablement la 
privatisation d'un certain nombre d'entreprises 
publiques au cours de 1' annee etudiee. 
Pour la cinquieme annee consecutive, le secteur des 
"Societes et quasi-societes non tinancieres" a 
presente un excedent financier qui contraste avec la 
situation prevalant dans la plupart des pays de la 
Communaute oft le secteur des societes est un 
emprunteur net. Cela pent s' expliquer par 
!'amelioration de la rentabilite et des liquidites 
des societes britanniques au cours des dernieres 
annees qui a accru le ratio financement 
inteme/financement exteme; d' autre part, les taux 
d'interet eleves (a la fois nominaux et reels) ont 
eu pour resultat que les investissements en actifs 
financiers ont constitue une alternative 
interessante aux investissements en actifs reels. 
En ce qui conceme le financement exteme, les 
societes ant continue a preferer le credit a court 
terme tandis que la forte baisse · du credit a long 
terme, constatee en 1984, s'est poUfsuivie - a un 
rythme moindre - egalement au cours de 1985. 
Les donnees de 1985 soulignent le role important 
de l' assurance-vie et des caisses de retraite pour 
canaliser l'epargne des menages : 43% de 
I 'augmentation des avoirs des menages sont allees 
aux "reserves techniques d' assurance". Pour les 
liquidites restantes, deux modifications 
importantes sont a noter ; premierement, une 
augmentation significative des fonds investis en 
depots a vue, due probablement a !'apparition de 
depots a vue porteurs d'interet resultant de la 
competition accrue entre les banques et les societes 
immobilieres pour attirer des foods nouveaux. 
La seconde evolution conceme les foods 
importants (6,6 milliards) investis en "Actions et 
autres participations", phenomene qui peut etre 
attribue a !'acquisition d'actions d'entreprises 
publiques privatisees. Ce demier developpement 
est le plus important en ce sens qu 'ii met fin a une 
longue serie de desinvestissements en actions de la 
part des menages au profit d' autres formes 
d' investissements. 
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FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
NATIONAL ECONOMY VIS-A-VIS THE REST OF THE WORLD 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY ANO TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 291 -2419 -1421 
OTHER DEPOSITS F30 22435 '24806 9125 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 287 1412 1056 
LONG TERM BONDS F50 875 1605 3523 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 4002 4868 3687 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 9232 12127 7628 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 3076 4913 4192 
TOTAL 40198 47332 27790 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 1903 3459 2685 
OTHER DEPOSITS F30 30034 22717 14393 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 1111 13677 7310 
LONG TERM BONDS F50 1534 493 437 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 911 1110 353 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) FlO 180 158 0 
SHORT TERM LOANS f70 -213 75 -222 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 930 -36 1441 
TOTAL 36390 41653 26397 
NET CHANGE IN ASSETS ANO LIABILITIES 3808 5679 1393 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
560 GENERAL GOVERNMENT 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 468 -2515 -1428 
OTHER DEPOSITS F30 162 43 452 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 403 2559 4714 
LONG TERM BONDS F50 0 0 0 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 150 1649 -60 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 -619 2727 -1954 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 3840 -1981 2151 
TOTAL 4404 2482 3875 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 266 527 300 
OTHER DEPOSITS F30 1891 4305 3731 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 209 646 621 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 546 -986 -758 
LONG TERM BONDS F50 10543 7950 6530 
SHARES ANO OTHER EQUITIES F60 0 0 0 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 180 158 0 
SHORT TERM LOANS F70 -1055 2173 1397 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 198 -1470 -479 
TOTAL 12778 13303 11342 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES -8374 -10821 -7467 
OPERATIONS°FINANCIERES 
1983 1984 1985 
ECONOMIE NATIONALE VIS-A-VIS LE RESTE DU MONCE 
MIO UKL 
VARIATIONS DES CREANCES 
-607 -908 1758 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
13642 13433 24421 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
548 652 47 F40 TITRES A COURT TERME 
4217 10009 12041 F50 OBLIGATIONS 
3281 2440 8947 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
2287 -1024 -1329 F70 CREDITS A COURT TERME 
5933 2935 -1832 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
29301 27537 44053 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
3010 3815 9201 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
14469 17937 24407 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
3798 3284 -4052 F40 TITRES A COURT TERME 
963 1367 4809 F50 OBLIGATIONS 
1510 1466 2416 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
-3 -343 0 F70 CREDITS A COURT TERME 
2426 -4126 70 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
26173 23400 36851 TOTAL 
3128 4137 7202 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
OPERATIONS FINANCIERES 
1983 1984 1985 
560 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
MIO UKL 
VARIATIONS DES CREANCES 
-581 -828 1818 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
43 84 491 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
-725 3062 1129 F40 TITRES A COURT TERME 
0 0 0 F50 OBLIGATIONS 
-505 -2431 -2256 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
521 735 1149 F70 CREDITS A COURT TERME 
1576 501 395 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
329 1123 2726 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
786 617 429 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
3334 4438 3001 F30 AUTRES DEPOTS 
791 760 719 F90 RESERVES TECHNIQUES O'ASSURANCE 
241 94 212 F40 TITRES A COURT TERME 
9120 8229 8949 F50 OBLIGATIONS 
0 0 0 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTSJ 
-431 461 -831 F70 CREDITS A COURT TERME 
-2156 -870 711 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
11685 13729 13190 TOTAL 
-11356 -12606 -10464 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
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FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
561 CENTRAL GOVERNMENT 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 453 -2565 -1509 
OTHER DEPOSITS F30 -142 -189 300 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 403 25.59 4714 
LONG TERM BONDS F50 8 -6 -242 
SHARES AND OTHER EQUITIES f60 150 1649 -60 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 -563 3221 -928 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 4622 -2922 2970 
TOTAL 4931 1747 5245 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY ANO TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 266 527 300 
OTHER DEPOSITS F30 1724 4375 4995 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 209 646 621 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 276 -1160 -323 
LONG TERM BONDS F50 10692 8135 6457 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 0 0 0 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 180 158 0 
SHORT TERM LOANS F70 -1152 584 797 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 -837 -1228 29 
TOTAL 11358 12037 12876 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES -6427 -10290 -7631 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
S62 LOCAL GOVERNMENT 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY ANO TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 15 50 81 
OTHER DEPOSITS F30 34 65 414 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 0 0 0 
LONG TERM BONDS FSO 4 14 2 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 0 0 0 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 -269 -100 -436 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 450 233 482 
TOTAL 234 262 543 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 0 0 0 
OTHER DEPOSITS F30 -103 -237 -1002 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 270 174 -435 
LONG TERM BONDS FSO -137 -177 -167 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 0 0 0 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 830 1834 333 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 2267 -950 793 
TOTAL 3127 644 -478 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES -2893 -382 1021 
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1983 1984 1985 OPERATIONS FINANCIERES 
MIO UKL 561 ADMINISTRATIONS CENTRALES 
VARIATIONS DES CREANCES 
-625 
-762 1667 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
-52 -92 -155 F30 AUTRES DEPOTS 0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
-725 3062 1129 F40 TITRES A COURT TERME 116 -22 -28 F50 OBLIGATIONS 
-505 -2431 -2256 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 0 0 0 FOO OR FINANCIER 0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 61 671 591 F70 CREDITS A COURT TERME 5603 3461 5807 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 3873 3887 6755 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
786 617 429 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 3257 3723 3223 F30 AUTRES DEPOTS 
791 760 719 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 142 -12 96 F40 TITRES A COURT TERME 9490 8558 9555 F50 OBLIGATIONS 
0 0 0 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 630 1194 927 F70 CREDITS A COURT TERME 
-844 -400 1034 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 14252 14440 15983 TOTAL 
-10379 -10553 -9228 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
1983 1984 1985 OPERATIONS FINANCIERES 
MIO UKL 562 ADMINISTRATIONS LOCALES 
VARIATIONS DES CREANCES 
44 -66 151 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 7 124 525 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 0 0 15 F40 TITRES A COURT TERME 18 13 1 F50 OBLIGATIONS 0 0 0 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 102 42 121 F70 CREDITS A COURT TERME 
-351 -189 -465 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
-180 -76 348 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
0 0 0 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
-11 663 -343 F30 AUTRES DEPOTS 0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 99 106 131 F40 TITRES A COURT TERME 
-236 -338 -633 F50 OBLIGATIONS 0 0 0 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTSJ 
-801 -136 -1213 F70 CREDITS A COURT TERME 2364 2301 4624 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 1415 2596 2566 TOTAL 
-1595 
-2672 -2218 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
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FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
S10 NON-FINANCIAL CORPORATE AND QUASI-CORPORATE ENTERPRISES 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 -240 1561 326 
OTHER DEPOSITS F30 3314 3974 2.506 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 375 69 59 
LONG TERM BONDS F50 438 -99 638 
SHARES ANO OTHER EQUITIES F60 2250 926 1680 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTS{SDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 409 3499 81 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 1970 2943 3394 
TOTAL 8516 12873 8684 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 0 0 0 
OTHER DEPOSITS F30 -150 -31 -3 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 663 1498 2479 
LONG TERM BONDS F50 366 607 75 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 904 1806 858 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 6033 9510 2.52.5 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 4216 -2216 2300 
TOTAL 12032 11174 8234 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES -3516 1699 450 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
S70+S80 PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS AND HOUSEHOLDS 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 1381 1620 3039 
OTHER DEPOSITS F30 152.58 14298 14894 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 11777 13270 13996 
BILLS ANO SHORT TERM BONDS F40 0 0 0 
LONG TERM BONDS F50 1727 1529 1554 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 -3006 -1478 -2244 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 345 114 362 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 46 114 -646 
TOTAL 27528 29467 30955 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 0 0 0 
OTHER DEPOSITS F30 0 0 0 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 -1 17 -30 
LONG TERM BONDS F50 0 0 0 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 0 0 0 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 2756 4553 4780 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 7998 10045 144S2 
TOTAL 10753 14615 19202 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES 16775 14852 11753 
8 . 
OPERATIONS FINANCIERES 
1983 1984 1985 
510 SOCIETES ET QUASI-SOCIETES NON FINANCIERES 
MIO UKL 
VARIATIONS DES CREANCES 
2085 1898 1646 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
3472 836 3753 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES O'ASSURANCE 
330 -162 446 F40 TITRES A COURT TERME 
556 416 280 FSO OBLIGATIONS 
1792 4468 6942 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
2053 1483 794 F70 CREDITS A COURT TERME 
3718 1355 294 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
14006 10294 14155 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
0 0 0 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
-1 0 0 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D1 ASSURANCE 
-618 1509 506 F40 TITRES A COURT TERME 
-405 -230 -842 f50 OBLIGATIONS 
2769 1917 5878 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTSJ 
4201 7172 7419 F70 CREDITS A COURT TERME 
3341 -2198 -1444 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
9287 8170 11517 TOTAL 
4719 2124 2638 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
OPERATIONS FINANCIERES 
1983 1984 1985 
570+580 ADMINISTRATIONS PRIVEES ET MENAGES 
MIO UK.L 
VARIATIONS DES CREANCES 
2578 3415 7039 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
14404 16735 14103 F30 AUTRES DEPOTS 
15244 17239 18051 F90 RESERVES TECHNIQUES 0 1 ASSURANCE 
0 0 0 F40 TITRES A COURT TERME 
664 1379 -4578 FSO OBLIGATIONS 
-650 -2130 6635 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTSJ 
390 1046 1392 F70 CREDITS A COURT TERME 
-346 -192 -614 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
32284 37492 42028 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
0 0 0 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
0 0 0 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES 0 1 ASSURANCE 
-4 -1 16 F40 TITRES A COURT TERME 
0 0 0 FSO OBLIGATIONS 
0 0 0 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
5143 4365 7046 F70 CREDITS A COURT TERME 
15001 17641 19747 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
20140 22005 26809 TOTAL 
12144 l.5487 15219 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
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FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
550 INSURANCE ENTERPRISES · 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 0 0 0 
OTHER DEPOSITS F30 236 -4 158 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 -1 0 0 
LONG TERM BONDS F50 4351 4759 4429 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 5119 5198 5974 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS} FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 0 0 0 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 486 1093 483 
TOTAL 10191 11046 11044 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 0 0 0 
OTHER DEPOSITS F30 0 0 0 
INSl)RANCE TECHNICAL RESERVES F90 11568 12624 13375 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 0 0 0 
LONG TERM BONDS F50 0 0 0 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 0 0 0 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS} FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 -134 17 97 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 0 104 73 
TOTAL 11434 12745 13545 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES -1243 -1699 -2501 
FINAi :CIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
540 UEDIT INSTITUTIONS 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 -318 10 -9 
OTHER DEPOSITS F30 22500 24657 8359 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 1260 -579 -2205 
LONG TERM BONDS f50 3923 3737 3473 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 -17 1009 199 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 17775 21810 17866 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 8448 9426 14399 
TOTAL 53571 60130 42082 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 2637 6087 5734 
OTHER DEPOSITS F30 47328 36605 27909 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES f90 0 0 0 
BILLS ANO SHORT TERM BONDS F40 1653 13785 7131 
LONG TERM BONDS F50 189 257 403 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 501 1720 1357 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 865 -155 -294 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 232 183 684 
TOTAL 53405 58482 42924 
NET CHANGE IN ASSETS ANO LIABILITIES 166 1648 -842 
10 
OPERATIONS FINANCIERES 
1983 1984 1985 
S50 ENTREPRISES D'ASSURANCE 
MIO UKL 
VARIATIONS DES CREANCES 
0 0 0 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
337 361 -75 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
49 -20 -25 F40 TITRES A COURT TERME 
5845 5598 5495 F50 OBLIGATIONS 
4739 4633 9163 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
0 0 0 F70 CREDITS A COURT TERME 
590 700 594 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
11560 11272 15152 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
0 0 0 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
0 0 0 F30 AUTRES DEPOTS 
14474 16479 17332 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
0 0 0 F40 TITRES A COURT TERME 
0 0 0 F50 OBLIGATIONS 
0 0 0 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCOTS) 
169 641 -99 F70 CREDITS A COURT TERME 
121 -44 -68 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
14764 17076 17165 TOTAL 
-3204 -5804 -2013 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
OPERATIONS FINANCIERES 
1983 1984 1985 
S40 INSTITUTIONS DE CREDIT 
MIO UKL 
VARIATIONS DES CREANCES 
127 295 -164 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
13656 14139 24451 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
727 -785 -304 F40 TITRES A COURT TERME 
5134 9298 13478 F50 OBLIGATIONS 
1620 1438 2721 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
8192 9280 10675 F70 CREDITS A COURT TERME 
15498 18110 18892 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
44954 51775 69749 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
7040 8886 17353 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
29406 32221 39708 F30 AUTRES DEPOTS 
-21 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
4012 3125 -3587 F40 TITRES A COURT TERME 
230 50 -664 F50 OBLIGATIONS 
2456 3087 10796 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO OROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
-216 586 1804 F70 CREDITS A COURT TERME 
1222 -1116 2517 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
44129 46839 67927 TOTAL 
825 4936 1822 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
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FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
542 OTHER MONETARY INSTITUTIONS 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 -318 70 -9 
OTHER DEPOSITS F30 22245 . 25007 8891 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 1276 -520 -1942 
LONG TERM BONDS F50 2365 572 584 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 376 750 602 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTS(SDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 19116 23782 20214 · 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 1574 2704 6500 
TOTAL 46634 52365 34840 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 2737 6961 6599 
OTHER DEPOSITS F30 40144 29923 19235 
INSU~ANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS ANO SHORT TERM BONDS F40 2105 14085 7185 
LONG TERM BONDS F50 151 241 310 
SHARES ANO OTHER EQUITIES F60 251 255 797 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 24 12 -25 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 100 101 198 
TOTAL 45512 51578 34299 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES 1122 787 541 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
1980 1981 1982 
S43 OTHER CREDIT INSTITUTIONS 
MIO UKL 
CHANGE IN ASSETS 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 100 874 865 
OTHER DEPOSITS F30 1043 459 1309 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS f40 466 338 54 
LONG TERM BONDS F50 1558 3165 2889 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 -393 259 -403 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 119 -69 -14 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 6874 6722 7899 
TOTAL 9767 11748 12599 
CHANGE IN LIABILITIES 
CURRENCY AND TRANSFERABLE SIGHT DEPOSITS F20 0 0 0 
OTHER DEPOSITS F30 7972 7491 10515 
INSURANCE TECHNICAL RESERVES F90 0 0 0 
BILLS AND SHORT TERM BONDS F40 30 97 263 
LONG TERM BONDS F50 38 16 93 
SHARES AND OTHER EQUITIES F60 250 1465 560 
FINANCIAL GOLD FOO 0 0 0 
SPECIAL DRAWING RIGHTSCSDRS) FlO 0 0 0 
SHORT TERM LOANS F70 2301 1736 2065 
MEDIUM AND LONG TERM LOANS F80 132 82 486 
TOTAL 10723 10887 13982 
NET CHANGE IN ASSETS AND LIABILITIES -956 861 -1383 
12 
OPERATIONS FINANCIERES 
1983 1984 1985 
S42 AUTRES INSTITUTIONS MONETAIRES 
MIO UKL 
VARIATIONS DES CREANCES 
127 295 -164 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
13748 13958 24376 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
1620 -333 684 F40 TITRES A COURT TERME 
2799 7785 12140 F50 OBLIGATIONS 
1067 1525 577 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTSJ 
10715 16378 14685 F70 CREDITS A COURT TERME 
4002 1367 3651 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
34078 40975 55949 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
7441 11362 19345 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
20964 21680 31290 F30 AUTRES DEPOTS 
-21 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
3954 3112 -3360 F40 TITRES A COURT TERME 
272 301 989 F50 OBLIGATIONS 
836 1053 5110 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUX(DTS) 
3 10 74 F70 CREDITS A COURT TERME 
192 119 327 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
33641 37637 53775 TOTAL 
437 3338 2174 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
OPERATIONS FINANCIERES 
1983 1984 1985 
S43 AUTRES INSTITUTIONS DE .CREDIT 
MIO UKL 
VARIATIONS DES CREANCES 
401 2476 1992 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
2456 3711 5303 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D'ASSURANCE 
144 198 263 F40 TITRES A COURT TERME 
2335 1513 1338 F50 OBLIGATIONS 
553 -87 2144 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
-56 8 142 F70 CREDITS A COURT TERME 
11496 16743 15241 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
17329 24562 26423 TOTAL 
VARIATIONS DES ENGAGEMENTS 
0 0 0 F20 NUMERAIRE ET DEPOTS A VUE TRANSFERABLE 
10990 14071 13646 F30 AUTRES DEPOTS 
0 0 0 F90 RESERVES TECHNIQUES D1 ASSURANCE 
1095 663 1024 F40 TITRES A COURT TERME 
-42 -251 -1653 F50 OBLIGATIONS 
1620 2034 5686 F60 ACTIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
0 0 0 FOO OR FINANCIER 
0 0 0 FlO DROITS DE TIRAGE SPECIAUXCDTS) 
2248 7682 5882 F70 CREDITS A COURT TERME 
1030 -1235 2190 F80 CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME 
16941 22964 26775 TOTAL 
388 1598 -352 SOLDE DES CREANCES ET DES ENGAGEMENTS 
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Explanatory notes 
The definitions of sectors, subsectors and 
transactions used in this bulletin correspond to 
those of the European System of integrated 
economic Accounts (ESA), 2nd edition 1979. 
However, in the financial accounts of the United 
Kingdom, the Banlc of England is not treated as 
one institutional unit. 
The issue department and banking department are 
recorded separately. The transactions of the 
banking department are classified with the 
subsector (S42) other monetary institutions, 
whereas the issue department is included in the 
subsector (S61) Central Government. 
Also, it is not possible to isolate, on the basis of 
the existing statistics, the financial transactions 
of the sectors (S80) Households and (S70) Private 
non-profit institutions. 
All financial transactions are shown on a 
consolidated basis, which means that assets and 
liabilities of units belonging to the same sector or 
the same subsector are cancelled out. 
However, according to the ESA, transactions in 
securities are never consolidated. Deviating from 
this principle, transactions in (F40) Bills and 
short term bonds are presented in their 
consolidated form for the sector (S40) Credit 
institutions and transactions in (F50) Long term 
bonds are consolidated for the sector (S60) 
General Government. 
Due to lack of statistical information, the data 
concerning transactions in (FOO) Financial gold 
will always be confined to monetary gold held by 
the central banking aurhorities. 
(F8 l) Medium and long term trade credit granted 
by the sector (S 10) Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises is only trade credit 
granted to the rest of the world. 
The reader who is interested in more 
comprehensive details of the financial accounts 
may either consult the data file FINA in the 
EUROS.T AT-databank CRON OS or may consult 
the forthcoming publication NATIONAL 
ACCOUNTS ESA Detailed tables by sectors, 
which however will contain data only up to 1984. 
A short overview of the main financial 
transactions is also published in the quarterly 
bulletin MONEY AND FINANCE. 
Notes explicatives 
Les definitions des secteurs, · sous-secteurs et des 
operations retenues clans ce bulletin correspondent 
a celles du Systeme Europeen de Comptes 
economiques integres (SEC), 2e edition 1979. 
Cependant, pour les comptes financiers du 
Royaume-Uni, la Banque d' Angleterre n'est pas 
traitee comme une unite institutionnelle a part 
entiere. 
Les operations du departement d'emission et du 
departement bancaire sont enregistrees separement. 
Ainsi les operations du secteur bancaire sont 
reprises clans le sous-secteur (S42) 11 Autres 
Institutions Monetaires", alors que celles du 
departement d' emission appartiennent au sous-
secteur (S6I) "Administration Centrale". 
Egalement, il n'est pas possible d'isoler, sur la 
base des statistiques existantes, les operations 
financieres des menages (S80), de celles des 
organismes prives sans but lucratif servant les 
menages (S70). 
Toutes les operations financieres sont etablies sur 
une base consolidee, ce qui signifie, que les avoirs 
et engagements d'unites appartenant a un meme 
secteur ou sous-secteur n' appara1ssent pas au bilan. 
Cependant, conformement aux dispositions du 
SEC, les transactions sur titres ne sont jamais 
consolidees. Derogeant a ce principe, les operations 
sur Bons du Tresor et titres a court terme (F40) 
sont presentees clans leur forme consolidee pour le 
secteur Institutions de Credit, de meme, les 
operations en obligations (FSO) sont egalement 
consolidees pour le secteur Administration 
publique (S60). 
Par manque d'information statistique, les donnees 
concernant les operations sur l 'Or financier (FOO) 
ont toujours ete limitees a l 'Or monetaire detenu 
par la Banque Centrale d' Angleterre. 
Les Credits commerciaux a moyen et long terme 
(F81), accordes par les societes non financieres, 
secteur (S 10), representent seulement les credits 
commerciaux accordes au reste du monde. 
Le lecteur qui serait interesse par de plus amples 
informations concernant les comptes financiers 
peut consulter soit la banque de donnees FINA de 
l 'Eurostat via CRON OS, ou la prochaine 
publication des comptes nationaux du SEC qui 
comprendra des tableaux detailles par secteur, 
cepenclant ces donnees n'iront pas au-dela de 1984. 
D'autre part le Bulletin trimestriel "Monnaie et 
finances11 donne egalement, un bref apercu, des 
principales operations financieres. 
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